


















        ระยะที่สอง 6 พ้ืนท่ี    
      (ปี 2559 เป็นต้นไป) :                                         
1)  แม่สาย จ.เชียงราย 
2) เชียงแสน จ.เชียงราย   
3) เชียงของ จ.เชียงราย   
4) จ.นครพนม                             
5) จ.กาญจนบุร ี
6) จ.นราธิวาส   
        ระยะแรก 6 พื้นที่   
      (ปี 2557 - 2558) :                     
1) แม่สอด จ.ตาก   
2) จ.มุกดาหาร             
3) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว          
4) จ.ตราด    
5) อ.สะเดา จ.สงขลา    
6) จ.หนองคาย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 12 พื้นที ่
 ก า ร พั ฒ น า เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ  ( SEZ)          
เป็นนโยบายของรัฐในการน าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ   
1. การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน  
 พัฒนาเมืองหลักให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน : 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี หัวหิน สงขลา   
 ส่งเสริมศักยภาพเมืองประตูการค้าชายแดนและเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. การวางและจัดทําผัง เมืองรวมรองรับการพัฒนา        
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 วางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน 
 จั ด ร ะ เ บี ย บ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น  ว า ง ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง                    
และโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมข้อกําหนดให้สอคคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 กําหนดโซนนิ่งระดับย่าน พร้อมวางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ    
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 























































(Utilities and Infrastructure Plan)  
ร่างแผนผังนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยว 













พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 6 จังหวัด 







อาศัยมาตรา 15 (3) พรบ.การผังเมือง 
(มีอายุใช้บังคับตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตวางผัง 3 ปี) 
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
มาตรา 13 พรบ.ควบคุมอาคาร (มีอายุใช้บังคับ 1 ปี) 
จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดหนองคาย จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว 
หมายเหตุ   พื้นที่ซึ่งมีการใช้บังคับกฏหมายตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ม.8 (10) อยู่แล้ว จะไม่สามารถออกประกาศมท. ซ้อนทับในพื้นที่เดิมได้    
เว้นแต่จะออกเป็นกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตืตาม ม.10 (2) 
การใช้บังคับกฎหมายด้านท่ีดินและอาคาร 
























สินค้านําเข้า :  
กล้อง และอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
มันสําปะหลัง 


















พื้นที่จังหวัด                  7,195.436 ตร.กม.  หรือ  4,496,962  ไร่ 
เขตการปกครอง             9  อําเภอ  58 ตําบล 
พื้นที่ติดชายแดน            165  กิโลเมตร (ไทย-กัมพูชา 798  กิโลเมตร ) 
ประชากร                     552,187 (พ.ศ.2557) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)  33,417 ล้านบาท (ปีพ.ศ. 2556) 
        มากเป็นอันดับ 60 ของประเทศ ภาคบริการ มีสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 33.2 




สงขลา ตราด ตาก มุกดาหาร 
มูลค่าการค้าชายแดนปี 2556 : ประมาณ  61,704 ลบ. 
มูลค่าการส่งออก  52,460 ลบ.  มูลค่าการนําเข้า 9,233 ลบ. 




• จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก  1 แห่ง  
• จุดผ่อนปรน (ทางการ) 3 แห่ง  
คือ บ้านตาพระยา บ้านหนองปรือ และบ้านเขาดิน 
จังหวัดสระแก้วมีพรมแดนติดกับกัมพูชา 165 กิโลเมตร   
















































:ประกาศ ใช้ 5 ก.ค. 56 สิ้นสุด 4 ก.ค. 61 
ผมร. ชุมชนหนองเอี่ยน (ผังพื้นที่ใหม่) 



















•ครอบคลุม 4 ตําบล อ.อรัญประเทศ และ อ.
วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
•ต.บ้านด่าน ต.บ้านไร่ ต.ท่าขาม ต.ผักขะ 








   ด่านบ้านคลองลึก : ตลาดการค้าชายแดน บริการด้านการท่องเที่ยว 
ขนส่งสินค้าระดับพื้นที่ 








ไทยบนแนว SEC  เชื่อมต่อสู่กัมพูชา     ซ่ึงมีเขต




การค้าชายแดน  การค้าการท่องเที่ยว        การ
ขนส่งต่อเนื่อง คลังสินค้าระหว่างประเทศ 
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร    
เส้นทางคมนาคมหลายรูปแบบ  (รถ-รถไฟ) 
 
บทบาท สระแก้ว Gateway ตะวันออกของไทยบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ SEC เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา 
เส้นทางลัดสู่โฮจิมินท์ เชื่อมโยงการส่งออกทางเรือผ่านท่าเรือของเวียดนาม และ Eastern Sea board ของไทย 




ส่ ง ออกระหว่ า งประ เทศ /  CIQ / 
หน่วยงานราชการ 
ตําบลบ้านด่าน 














ท่องเที่ยว (Tourism & Trade Hub) 
เอกชนเช่า: พื้นที่ 1,365 ไร่  
จัดสรรพื้นที่พัฒนา 










































เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา :  
ไฮเทค  สิ่งทอ ใช้แรงงานเข้มข้น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจอร์กพะยู :  
มินิสิงคโปร์  ท่าเรือน้ําลึก ทางรถไฟเชือม
คุนหมิง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย :  
อุตสาหกรรมหนัก ปิโตรเคมี 





ชายแดน ที่ พั กอาศั ย น่าอยู่ 























พื้นที่จังหวัด             16,407 ตร.กม. หรือ 10.25 ล้านไร ่
เขตการปกครอง        9 อ าเภอ  14 เทศบาล 
พื้นที่ติดชายแดน       580 กิโลเมตร (ชายแดนไทย-เมยีนมาร ์2,040 กิโลเมตร) 
ประชากร                 539,553 คน  (ปี พ.ศ.2557) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)  33,417 ล้านบาท (ปี พ.ศ.2556) 
    ล าดับที่ 10  ของภาคเหนือ  และ 56  ของประเทศ 


































เกษตร  9,611 ล้านบาท 
อุตสาหกรรม  11,382 ล้านบาท 
บริการ  17,100 ล้านบาท 
สหภาพเมียนมาร์ 
 50,606.75  
 22,635.87  
 8,616.84   8,211.91  
 5,561.57  
 64,375.39  
 1,333.36  
 8,150.41  
 4,808.46   3,171.35  
 99,817.30  
 15,132.29  
 17,783.03   16,068.93  
 9,999.22  
เปรียบเทียบมูลค่าการผลิต 
สงขลา ตราด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร 
มูลค่าการค้าชายแดนปี 2556 : ประมาณ 46,308.94 ลบ. 





: ออกแบบวางผังพื้นที่ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ เฟอร์นิเจอร์  ศูนย์ขนส่ง































1. ผมร.เมืองแม่สอด  
: ประกาศใช้ 4 เม.ย.55 หมดอายุ : 5 เม.ย. 60 
2. .ผมร.ชุมชนแม่ระมาด-แม่จะเรา (ผังพ้ืนท่ีใหม่)  
 : จัดทําผังร่าง 











การวางผังเมืองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก  
    ผมร.ชุมชนพบพระ : วางผังพ้ืนที่ใหม่ ให้ครอบคลุมจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน(จัดทําผังร่าง) 
    ผมร.ชุมชนแม่ระมาด-แม่จะเรา : วางผังพ้ืนที่ใหม่ ให้ครอบคลุมจุดผ่อนปรน                   การค้า
ชายแดน (จัดทําผังร่าง) 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนชายแดน 
  ผมร.เมืองแม่สอด : ปรับปรุงผังเมืองรวม
ใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวการค้าชายแดน  
ย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม คลังสินค้า และท่ีอยู่




1.  ผมร.เมืองแม่สอด 
2.  ผมร.ชุมชนแม่ระมาด-แม่จะเรา  
3.  ผมร.ชุมชนพบพระ  
4.  ผมร. เมืองตาก  
ผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
เอกชนเช่า: พื้นที่ 1,346-0-77 ไร่    
ชุมชนพบพระ 
ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรและแรงงาน









เมืองหน้าด่าน ศูนย์กลางการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านอุตสาหกรรม
และการค้าชายแดน  ศูนย์กระจายสินค้า OTOP การคมนาคมขนส่งและ  
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จุดเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวในพม่า  
จัดสรรพื้นที่พัฒนา 
ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก เมืองอุตสาหกรรม แปรรูปปลอดมลพิษ                      
แหล่งเกษตรกรรมชั้นดี เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 








































   ผมร.เมืองมุกดาหาร : ดําเนินการปรับปรุงผัง โดยพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่รองรับสะพาน
ข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 2 เพ่ิมพ้ืนที่พาณิชยกรรม คลังสินค้า และอยู่อาศัย                               
   ผมร.ชุมชนดอนตาล : ดําเนินการวางผังพ้ืนที่ใหม่ชุมชนชายแดน รองรับการขยายตัวการค้า
ชายแดน  
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร  
: ปรับปรุงผังและเสนอประชุมอนุกรรมการผังเมือง (ธันวาคม 2557) 







































1. ผมร.เมืองมุกดาหาร (หมดอายุ 13 ก.ค.56) 
: ประชุมคณะอนุฯพิจารณาร่างผังเมืองรวม 
2. ผมร.ชุมชนดอนตาล (ผังพื้นที่ใหม่)   
: เสนอ ครม. พิจารณารับหลักการ 
สะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน 








1.  ผมร.เมืองมุกดาหาร  
2.  ผมร.ชุมชนดอนตาล  
3.  ผมร.ชุมชนนคิมคําสร้อย  
4.  ผมร.ชุมชนคาํชะฮ ี 
5.  ผมร.ชุมชนดงหลวง  
พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
• อืน้ทฟ่อฒันาเขตเถรษฐกพปอพเถษ 11 ต าผล  
    (3 ธ าเภธ) 
1) ธ.เมธืนมุกดาหาร 2) ธ.หทา้นใหญ ่และ 3) ธ.ดธนตาล 
ต.ถรฟผุญเรธืน ต.มุกดาหาร ต.ผานทราฬใหญ่ ต.ใ าธาบทน ต.
นาสฟนทน ต.หท้านใหญ ่ต.ฝ่นขาม ต.ผานทราฬนธ้ฬ   ต.ชะโนด ต.
ดธนตาล ต.โอธพ์โทร 
• ขนาดอืน้ทฟ่ 11 ต าผลรทม 555.53 ตร.กม. 
• ขนาดอืน้ทฟ่ชุมชนฝระมาณ 41.51 ตร.กม. 
• อืน้ทฟ่ฝ่า: ฝระมาณ 117.94 ตร.กม. 
• ชุมชนหลัก: เมืธนมุกดาหารและถรฟผุญเรธืน เมืธน
ดธนตาล และชุมชนหทา้นใหญ ่
• อืน้ทฟ่ทฟ่มฟฝระชากรธาถฬัธฬูห่นาแนน่ 3 ธันดผัแรก
ขธนอืน้ทฟ่อฒันาเขตเถรษฐกพปอพเถษ 
1. ต าผลถรฟผุญเรืธน (740 ใน/ตร.กม.)  
2. ต าผลมุกดาหาร (407 ใน/ตร.กม.)  


































































เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม 















     พื้นที่เกษตรกรรม 67.61 % 
     พื้นที่ป่าไม้ 13.53% 
     พื้นที่ชุมชน 5.84%  
     พื้นที่นํ้า 8.19% 
     พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4.83% 
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เช่น ยางพารา                   
และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมฮาลาล 
สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน เพ่ือการการผลิตหลักทั้ง          
ในประเทศ และมาเลเซีย 
สามารถเชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมฉลุงกับพื้นที่       
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นฐานการส่งออก 
มีความพร้อมในการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางระบบราง ถนน ท่าเรือ และสนามบินนานาชาติ 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภาค มีสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา
ที่มีศักยภาพสูง และมีความพร้อมสามารถรองรับการวิจัยและพัฒนา 








วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการศึกษา ธุรกิจการค้า การบริการ  
และการขนส่งเพื่อเป็นประตูสู่การค้าโลก 
พื้นที่จังหวัด 7,737.6 ตารางกิโลเมตร  
เขตปกครอง 16 อําเภอ 128 ตําบล 
ประชากร 1,378,574 คน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 214,799 ล้านบาท  มากเป็นอันดับ 9 ของประเทศ ภาค
บริการมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 46.48 
-เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงท่ีสุดในประเทศ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 214,799 
ล้านบาท มากเป็นอันดับ 9 ของประเทศ 






ทั้งทางระบบราง ถนน ท่าเรือ และสนามบินนานาชาติ 
- เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภาค มีสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพ












































(ศูนย์กลางการค้า บริการ การศึกษา และสนามบินนานาชาติ) 















 พ้ืนที่ 1,034.2 ตร.กม. 
 ลักษณะภูมิประเทศลาดเทจากทิศใต้ไปทิศเหนือสู่พ้ืนที่ราบตอนกลาง         
ของจังหวัด มีพ้ืนที่ราบตอนกลาง คือ ต.สะเดา ต.ปริก เหมาะกับการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาเมือง 
 เป็นพ้ืนที่ต้นน้ํามีความลาดชันสูง สามารถระบายน้ําได้ดี 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 81.32        
โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด รองลงมาคือพ้ืนที่ป่าไม้ ร้อยละ 12.31 
 มีศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าชายแดน การบริการ และเชื่อมโยง          
การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ 
 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ตําบล รวมพ้ืนที่ 430 ตร.กม.  
1.เขตตําบลสะเดา 2.เขตตําบลปาดังเบซาร์ 3.เขตตําบลสํานักขาม 4.เขตตําบลสํานักแต้ว 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูเขาสูงฝั่งตะวันตกในพ้ืนที่ต.ปาดังเบซาร์ ลาดเทสู่พ้ืนที่    
ต.สะเดา ต.สํานักขาม  และลาดชันขึ้นในพ้ืนที่ด้านตะวันออกในพื้นที่ต.สํานักแต้ว 
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 47     
โดยพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ต.สํานักขาม และต.สํานักแต้ว 
รองลงมาคือพ้ืนที่ป่าไม้ ร้อยละ 34.4   
มีศักยภาพในการพัฒนา 
- อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และอาหารฮาลาล 
-  ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 




    ผมร.เมืองปาดังเบซาร์ : จัดทําผังรองรับบริการ




    
: ออกแบบวางผังพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรปูยางพารา และอาหารฮาลาล  

















































 ผมร. เมืองสะเดา : ปรับปรุงผั งรองรับพื้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าชายแดนวางโครงข่ายถนน
เลี่ยงเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสมดุลของเมือง 
(เตรียมปิดประกาศ 90 วัน  เดือนมกราคม) 
   ผมร.ชุมชนสํานักขาม (ด่านสะเดา) : วางผังชุมชนชายแดนบริเวณด่านสะเดา โดยจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ











1.  ผมร.เมืองสะเดา  
2.  ผมร.ชุมชนปาดังเบซาร ์ 
3.  ผมร.ชุมชนบ้านประกอบ  
4.  ผมร.ชุมชนพะตง-พังลา 
5.  ผมร.เมืองหาดใหญ่  
6.  ผมร.เมืองสงขลา  
7.  ผมร.ชุมชนท่าเรือน้ําลึก  
8.  ผมร.ชุมชนกําแพงเพชร-นาสีทอง  


















ผังเมือง (9 ธ.ค. 57) 
   ผมร.ชุมชนบ้านประกอบ : วางผังรองรับการค้าชายแดนด่านบ้านประกอบ 
 (ประชุมคณะกรรมผังเมือง  18 ก.ย. 57) 
การวางผังเมืองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ. สงขลา 
ผังพื้นที่เฉพาะเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา 
การจัดสรรพื้นท่ีพัฒนา 




ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การบริหาร  
บริการ สุขภาพ แรงงาน การลงทุน
และการศึกษาวิจัย 
Gateway เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้า     
คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ (ระบบราง)  
Gateway เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทางถนน  
เพ่ือการขนส่งสินค้าทางถนน 
Gateway ทางบกและทางราง ด้านตะวันตกที่เชื่อมโยงพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ         





จั ง ห วั ด ต ร า ด ตั้ ง อ ยู่ บ น
ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่ ง
ท ะ เ ลตอนใต้  (Southern 
Coastal Subcorridor) 
เ ส้ น เ ลี ย บ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล     
อ่ าว ไทย เชื่ อมกรุ ง เทพฯ   
แหลมฉบัง  เกาะกง/สีหนุ
วิลล์  (กัมพูชา) นามคาน 
(เวียดนาม)  
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัดตราด (Positioning) 
  เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย ด้านการค้า การบริการ   
   การท่องเท่ียวทางทะเล การเกษตร โลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้า 
  มีความพร้อมในการพัฒนารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถเชื่อมโยงกับอาเซียน   




















 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทะเล ชายหาด ป่าชายเลน ปะการัง และหมู่เกาะ  เกาะช้าง เกาะกูด      เกาะหมาก  ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีระดับโลก 
 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและพืชหลักทางเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และแหล่งผลิตอาหารทะเลขนาด
ใหญ่ 




 มีแหล่ งท่ อง เที่ ยวทางธรรมชาติทั้ งทะ เล 
ชายหาด ป่าชายเลน ปะการัง และหมู่เกาะ เช่น 
เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ 
 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและพืชหลักทาง






สภาพพื้นที่   
 พื้นที่ภู เขาสู งและป่าไม้  อยู่บริ เวณตอนเหนือและตะวันออก         
ของจังหวัด (เทือกเขาบรรทัด) รวมทั้งพื้นที่ตอนกลางของเกาะ 
 พื้ นที่ ร าบ เชิ ง เขา  ส่ วน ใหญ่อยู่ บ ริ เ วณตอนกลางของพื้ นที่          
เหมาะแก่การทําสวนผลไม้ ยางพารา และสับปะรด 
 พื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ํา (แม่น้ําตราดและเวฬุ) เหมาะแก่การปลูกผลไม้ 
ปาล์มน้ํามัน นาข้าว และปศุสัตว์ 
 พื้นท่ีราบชายฝั่งทะเล (ความยาวชายฝั่ง 156.5 กม.) รวมเกาะต่างๆ 52 
เกาะ  เป็นป่าชายเลน  แหล่งท่องเที่ยว และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
    ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด 
 เป็น เมื องท่อง เที่ ยวและเมืองท่ าชายฝั่ งทะ เล  มีหมู่ เ กาะ              
ที่สวยงาม มีทรัพยากรทางทะเล ปะการัง และป่าชายเลน ที่อุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การประมงนํ้าลึกและที่จอดเรือ เพื่อขนถ่าย
แลกเปลี่ยนสินค้า 
 เป็นเมืองเกษตรกรรม แหล่งผลไม้ เมืองร้อน ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ํามัน) และแหล่งผลิตอาหารทะเล 
 เป็นเมืองประตูการค้า (ด่านบ้านหาดเล็ก) เชื่อมโยงกับกัมพูชาและ
เวียดนาม ด้วยเส้นทางคมนาคมขนส่งทางหลวงหมายเลข 3 
หมายเลข 318  และท่าเรือน้ําลึกคลองใหญ่ 
บาบาทการพัฒนาพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
เขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอคลองใหญค่รอบคลมุพื้นท่ีทั้งอําเภอ 
  พื้นที่อําเภอคลองใหญ่  50.2 ตร.กม.  (31,375 ไร)่  
   - ตําบล 3 แห่ง  : ต.ไม้รูด  ต.คลองใหญ่  ต.หาดเล็ก 
   - เทศบาล 2 แห่ง  : ทต.คลองใหญ่  ทต.หาดเล็ก 
   - อบต. 2 แห่ง  : อบต.ไม้รูด  อบต.คลองใหญ่ 
  ประชากร 13,427 คน (ปี 2557) ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพประมงทะล 
 เทศบาลตําบลคลองใหญ่  เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง   
 เทศบาลตําบลหาดเลก็ เป็นเมืองการค้าชายแดน 
 อบต.ไม้รูด และ อบต.คลองใหญ่  เป็นชุมชนชนบท และแหล่งท่องเที่ยว 
การพัฒนาพื้นท่ีอําเภอคลองใหญ่เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 เป็น เมื องประตูการค้ าชายแดน มีด่ านการค้ าบ้ านหาดเล็ กรองรับ              
ก า ร พัฒ น า  มี ศั ก ยภ า พ ใน ก า ร เ ป็ น ศู น ย์ ก ร ะ จ า ยสิ น ค้ า  โ ล จิ ส ติ ก ส์                   
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เกษตรอินทรีย์)  
 เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 
ท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา และเมืองท่าของเวียดนาม 
 มีความพร้อมในด้านการขนส่ง โดยมีการพัฒนาท่าเรือรองรับ 2 แห่ง            
มีศูนย์กระจายสินค้า และพื้นที่พัฒนาสําหรับธุรกิจการค้า   
การวางผังเมืองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนชายแดน 
: ออกแบบวางผังพื้นที่ รองรับการพัฒนาเป็นท่าเรือน้ําลึก พื้นท่ีคลังสินค้า      ศูนยข์นส่ง



























    ผมร.ชุมชนคลองใหญ่ : วางผังพื้นท่ีโดย
กําหนดให้มีพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้า   
และพัฒนาท่าเรือน้ําลึก รองรับการพัฒนาให้เป็น
พ้ื น ที่ ศู น ย์ ก ล า ง โ ล จิ ส ติ ก ส์ ท า ง น้ํ า                        
(เตรียมเข้าคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาด้าน 
ผังเมือง) 
    ผมร.ชุมชนหาดเล็ก : วางผังพ้ืนที่




:  ปรับปรุงผัง (ประชุมแก้ไขผังตามมาตรา  
26 วรรค 3  ในวันท่ี 24 ธ.ค. 57  
/ผังบังคับใช้ 10 ก.ย. 56 - 9 ก.ย. 61) 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
1. ผมร.ชุมชนหาดเล็ก  
2. ผมร.ชุมชนคลองใหญ่  
3. ผมร.เมืองตราด  
4. ผมร.ชุมชนแหลมงอบ  







ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องทางบกและทางน้ําสู่กัมพูชา เวียดนาม และจีน การค้าปลอดภาษี      
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชั้นดี (High end) ในระดับภูมิภาค และเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเท่ียวระดับโลกของประเทศ 
การจัดสรรพื้นที่พัฒนา 
เอกชนเช่า: พื้นที่ 888-2-72 ไร ่
ชุมชนไม้รูด  
คลังสินค้า CIQ ราชการ  
ศูนย์ โล จิสติกส์  ทางบก

























(Central Economic Corridor) มีสะพานมิตรภาพไทย – 
ลาว และโครงการรถไฟทางคู่ สายหนองคาย -ขอนแก่น- 
นครราชสีมา-แก่งคอย-กรุงเทพฯ และแก่งคอย-มาบตาพุด  
 อยู่ใกล้นครหลวงเวียงจันทน์ ศูนย์กลางการปกครอง 




































 เป็นศูนย์กลางการค้าส่ง-ค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ 
ศูนย์ โลจิสติกส์และคลังสินค้า อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร และการท่องเที่ยว  
 เป็น Hub เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งด้วยระบบราง 
(Pan Asia Railway Route) และประตูเศรษฐกิจการค้าสู่






  ข้อมูลการพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดหนองคาย 
พื้นที่จังหวัด   3,026.53 ตร.กม. (1.89 ล้านไร)่ 
- ความยาวพื้นท่ี 210.6 กม. ขนานไปตามลําน้ําโขงเส้นกั้นเขตแดน สปป.ลาว   
- ความกว้างพื้นท่ี 20 - 25 กม. 
เขตการปกครอง  : 9 อําเภอ  62 ตําบล (อ.เมืองหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ อ.สระใคร  
อ.ท่าบ่อ  อ.โพนพิสัย  อ.เฝ้าไร่ อ.รัตนวาปี  อ.โพธิ์ตาก  อ.สังคม)  
                      : 18 เทศบาล (2 เทศบาลเมือง : ทม.หนองคาย  ทม.ท่าบ่อ) 
เส้นทางสายหลัก  ทางหลวงหมายเลข 2  และ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1  
สภาพพ้ืนที่  
พื้นที่ราบ บริเวณริมน้ําโขงตอนกลางของจังหวัดเหมาะต่อ
การทํานาและตั้งถิ่นฐานของชุมชน  (อ.เมืองหนองคาย อ.ท่าบ่อ 
อ.ศรีเชียงใหม่)  
พื้นที่คลื่นลอนลาด  กระจายอยู่ท่ัวทุกอําเภอ เป็นพื้นท่ี       
ท่ีเหมาะต่อการทํานา พืชไร่ และพืชสวน  
พื้นที่คลื่นลอนชัน บริเวณด้านตะวันออกของ อ.สังคม    
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ  
พื้นที่ภูเขา มียอดเขาสูงสุดท่ีเขาภูถ้ําค้อ สูงประมาณ 788 เมตร 
(รทก.) อยู่ด้านตะวันตกของจังหวัด ใน อ.สังคม  
 






















(ตามมติที่ประชุม กนพ. ณ วันท่ี 19 มกราคม 2558) 
ประกอบด้วย 5 อําเภอ 22 ตําบล 
พื้นที่ทั้งหมด 1,059.9 ตร.กม. 
 
 
1.อําเภอเมืองหนองคาย พื้นที่ 501.3 ตร.กม. 
   12 ตําบล : เวียงคุก โพธิ์ชัย ค่ายบกหวาน      
   หินโงม บ้านเด่ือ หนองกอมเกาะ หาดคํา        
   โพนสว่าง ในเมือง พระธาตุบังพวน มีชัย สีกาย 
2.อําเภอสระใคร พื้นที่ 38 ตร.กม   
   1 ตําบล : สระใคร    
3.อําเภอศรีเชียงใหม่ พื้นที่ 87.5 ตร.กม. 
   3 ตําบล : บ้านหม้อ พระพุทธบาท พานพร้าว 
4.อําเภอท่าบ่อ พื้นที่ 65.98 ตร.กม.  
   3 ตําบล : กองนาง โพนสา ท่าบ่อ 
5.อําเภอโพนพิสัย พื้นที่ 367.16 ตร.กม. 
   3 ตําบล : วัดหลวง จุมพล กุดบง  
 
จุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
      จุดผ่านแดนถาวร 
1.  ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ตรงข้ามเมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน ์
      การคมนาคม : ทางบก (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2 (ไทย) และหมายเลข 13  (สปป.ลาว) 
2.  ด่านท่าเรือหนองคาย (ตลาดท่าเสด็จ) ตรงข้ามด่านท่าเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน์ 
     การคมนาคม :  ทางน้ํา (เรือหางยาว เรือโดยสาร) 
 
     จุดผ่อนปรน 
3.  ด่านบ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่  ตรงข้ามท่าเรือเก้าเลี้ยว เมืองสีโคตรตะบอง นครหลวงเวียงจันทน ์
      การคมนาคม :  ทางน้ํา (เรือหางยาว เรือโดยสาร) 
4.   ด่านบ้านจุมพล อําเภอโพนพิสัย ตรงข้ามบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน ์











































: ออกแบบวางผังพื้นที่  รองรับศูนย์กลาง
การค้าส่ง-ค้าปลีก โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม  
และการท่องเทีย่ว 
    ผมร.เมืองหนองคาย : (ประกาศบังคับใช้ 
 11 ต.ค. 54 -10 ต.ค. 59)  วางผังพื้นที่รองรับ
การเป็นเมืองประตูการค้า  
ศูนย์กลางโลจิสติกส ์และคลังสินค้า 
    ผมร.ชุมชนศรีเชียงใหม่ : (ผังเปิดใหม่ 





    
 
นครหลวงเวียงจันทน์  
























































1.  ผมร.เมืองหนองคาย 
















แดน การค้าการลงทุน (ค้าปลีก-ค้าส่ง) ให้บริการ    























และ แหล่งประวัติศาสตร์  
ความสําคัญของผงัเมืองกับการพัฒนาประเทศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
www.dpt.go.th 
